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ВПЛИВ ПРОБІОТИЧНОЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ «ПРОПОУЛ ПЛВ» НА 
ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ МОЛОДНЯКУ ТА ПРОДУКТИВНІ ПОКАЗНИКИ 
НЕСУЧИХ ПЕРЕПЕЛІВ 
В статті представлені результати досліджень проведених на молодняку та 
дорослих курочках перепелів за включення до питної води добавки «ПРОПОУЛплв». 
За результатами було встановлено позитивний вплив розчиненої у воді добавки 
на збереженість курчат і інтенсивність їх росту, а також продуктивність несучих 
перепелів. Добавку розчиняли у питній воді з розрахунку 4,6,8 г на літр. Для досліджень 
було сформовано чотири групи курчат–перепелів за принципом аналогів, одна 
контрольна і три дослідні. Аналіз отриманих результатів показав, що найвищою 
інтенсивністю росту характеризувалися курчата третьої і четвертої груп, ця 
тенденція зберігається і за показниками продуктивності несучих перепелів. Так, за 
початком несучості перепели контрольної групи відставили від дослідних на 3–4 доби і 
за кількістю отриманих стандартних яєць курочки дослідних груп переважали 
контрольних, що у відсотках відповідно становило 84,9–85,9 проти 80,6 %. Вихід 
яєчної маси на одну перепел–несучку за період досліду складав 1,53–1,55кг. 
Ключові слова: кормова добавка «ПРОПОУЛ плв», інтенсивність росту, 
збереженість, яєчна продуктивність, перепели. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКОЙ  КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «ПРОПОУЛ ПЛВ» 
НА ИНТЕНСИВНОСТЬ РОСТА МОЛОДНЯКА И ПРОДУКТИВНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ НЕСУЩИХ ПЕРЕПЕЛОВ. 
В статье представлены результаты исследований, проведенных на цыплятах и 
взрослых курочках перепелов с включением в питьевую воду добавки «ПРОПОУЛплв». 
За результатами исследований было установлено положительное влияние кормовой 
добавки на сохранность цыплят и интенсивность их роста, а также 
производительность несучих перепелов. Добавку растворяли в воде из расчета 4,6,8 г 
на литр. Для исследований были сформированы четыре группы цыплят–перепелов по 
принципу аналогов, одна контрольная и три опытных. Анализ полученных результатов 
показал, что наибольшей интенсивностью роста характеризовались цыплята 
третьей и четвертой групп, эта тенденция сохраняется и по показателям 
производительности несучих перепелов. Так, в начале яйценоскости перепела 
контрольной группы отставили от опытных на 3–4 сутки и за количеством 
полученных стандартных яиц курочки опытных групп превосходили контрольных, что 
в процентах соответственно составило 84,9–85,9 против 80,6 %. Выход яичной массы 
на одну перепел–несушку за период опыта составлял 1,53–1,55 кг. 
Ключевые слова: кормовая добавка «ПРОПОУЛплв», интенсивность роста, 
сохранность, яичная производительность, перепела. 
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INFLUENCE OF BIOTIC FEED FEED ADDITIVE «PROPOUL PLV» IN THE RATE 
OF GROWTH OF YOUNG AND PRODUCTIVE PERFORMANCE BEARING 
QUAIL 
The article presents the results of research conducted on young and adult chickens 
quails for the inclusion of additives to drinking water «PROPOUL plv». 
The results showed a positive influence of dissolved additives on the safety of chickens 
and the intensity of their growth, as well as the performance of load–bearing quail. The 
additive was dissolved in water 4,6,8 g per liter. For research has established four groups of 
chickens–quails on the principle of analogues, one control and three experimental. Analysis 
of the results showed that the greatest intensity of growth was characterized by the chickens 
of the third and fourth groups, this trend continues and the performance of load–bearing 
quail. So, with the beginning of egg laying of quail in the control group experienced 3–4 days 
and the number of received standard of the eggs chickens of the experimental groups was 
superior to the research, that percentage was 84.9–vs 85,9 80,6%. The output of egg mass on 
one quail laying hen during the period experiment 1,53–1,55 kg.  
Key words: feed additive «PROPOUL plv», the growth rate, the safety, egg production, 
quails. 
 
Вступ. Одним із актуальних напрямків генетичного потенціалу продуктивності 
перепелів є додаткове використання при годівлі кормових добавок природної 
субстанції,що дозволяє уникнути багатьох побічних ефектів пов’язаних з негативним 
впливом на збереженість та продуктивність. Кормові добавки природної субстанції 
істотно відрізняються від синтетичних і ґрунтуються перш за все на активації 
природних захисних реакцій організму, до таких слід віднести «ПРОПОУЛплв». 
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Біологічна дія цієї добавки заключається у швидкій дії та в здатності відбирати в 
конкурентній боротьбі поживні речовини і своїм сильним приєднанням до кишкового 
епітелію потрапляє в місця сполучення і створює ефективний бар’єр для патогенних 
мікроорганізмів. Запобігає росту і розмноженню небажаних бактерій і утриманням 
оптимального pH, продукуючи молочну кислоту, такими чином позитивно впливає 
функціональні властивості організму птиці, обмежуючи використання антибіотиків.[ 
1,2,3]. 
Отже, вирощування перепілок – відповідальна справа і основними вимогами до 
комбікормів в годівлі перепелів є: висока калорійність, необхідний ступінь, 
подрібнення та збалансованість за обмінною енергією, сирим протеїном, незамінними 
амінокислотами, основними мінеральними речовинами і вітамінами [4, 5]. 
Матеріал і методи досліджень. В основу досліджень покладено завдання 
оптимізації процесу годівлі перепелів за рахунок використання в складі раціону 
пробіотичної кормової добавки «ПРОПОУЛплв» на фоні концентратної сумішки. 
Науково – виробничий дослід проводився в умовах ТзОВ «БАРКОМ» 
Пустомитівського району Львівської області на чотирьох групах курчат–перепелів, а 
пізніше дорослих по 100 голів у кожній за схемою наведеною у (табл.1) 
Таблиця 1 
Схема науково–виробничого досліду,тривалість 120 діб. 
Групи піддослідної 
птиці  Кількість птиці у групі,г. Особливості годівлі 
 1(контрольна) 100 ОР(основний раціон) 
 2(дослідна) 100 ОР+ «ПРОПОУЛ плв»–4г на1л води
 3(дослідна) 100 ОР+ «ПРОПОУЛ плв»–6г на1л води
 4(дослідна) 100 ОР+ «ПРОПОУЛ плв»–8г на1л води
Групи були сформовані методом аналогів за походженням живою масою та 
віком. Проводили годівлю перепелів три рази на добу сухими збалансованими за 
поживністю подрібненими концентрованими кормами . Доступ до води був вільним. 
Результати досліджень. Програмою проведення досліджень було передбачено 
визначення впливу кормової добавки «ПРОПОУЛплв» на динаміку інтенсивності  
росту молодняку перепелів (табл. 2), а також показники яєчної продуктивності курочок 
(табл.3). Кормова добавка  «ПРОПОУЛплв» виготовляється у вигляді порошкоподібної 
суміші, яку розчиняли у питній воді з розрахунку 4,6,8г/л. 
Таблиця 2 
Динаміка росту молодняку перепелів 
Вік, 
діб 
Групи перепелів
1 контрольна 2 дослідна 3 дослідна 4 дослідна 
жива  
маса,г 
серед– 
ньодо– 
бовий 
приріст, г 
жива 
маса, г 
серед–
ньодо– 
бовий 
приріст, г
жива маса,г
серед– 
ньодо– 
бовий 
приріст,г 
жива маса,г 
серед–
ньодо– 
бовий 
приріст,г
1 8,31±0,09 – 8,32±0,11 – 8,32±0,10 – 8,33±0,11 –
7 40,41±0,26 4,70±0,05 41,22±0,25 4,65±0,065 42,09±0,17 4,72±0,05 43,05±0,22 4,79±0,05
14 76,55±0,56 4,86±0,05 78,25+0,64 5,01±0,06 80,47±0,67 5,06±0,06 81,24±0,76 5,07±0,05
21 112,0±1,03 4,60±0,05 113,22±1,51 5,06±0,06 115,08±1,88 5,05+0,05 116,83±1,28 5,06±0,06
28 146,89±1,56 4,80±0,05 147,92±2,18 5,02±0,06 148,94±2,38 5,04±0,06 150,21±2,01 5,05±0,05
35 179,86±2,08 4,68+1,06 186,97±2,42 5,11±0,06 187,80±2,32 5,10±0,07 189,12±1,25 5,11±0,06
42 218,58±2,36 4,76±0,05 223, 65±2,35 5,13±0,05 224,80+2,48 5,13±0,06 225,08±1,80 5,14±0.05
49 248,88±2,43 4,68±0,05 258,87±2,45 5,14±0,05 261,87±2,46 5,15±0,05 263,00±1,15 5,15±0,06
56 279,07±2,39 4,66±0,05 286,27±2,39 5,02±0,04 292,20±2,41 5,05±0,07 293,12±1,20 5,06±0,06
Аналіз отриманих результатів показав, що найвищою інтенсивністю росту 
характеризувалися курчата третьої та четвертої груп у питну воду яких включали 
кормову добавку 6–8 г/л, що підтверджує наші попередні припущення про її позитивну 
дію на функціональні особливості кишкового тракту молодняку перепелів. Це 
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підтверджується візуальними спостереженнями за розвитком курчат, а також 
збереженістю, яка практично була відсутня в дослідних групах. 
За результатами продуктивних показників дорослих курочок було виявлено 
позитивний вплив кормової добавки, яку птиця споживала з питною водою. 
Проведений аналіз показав, що за кількістю отриманих стандартних яєць курочки 
дослідних груп переважали контрольних. Так, їх кількість у відсотках відповідно 
становила 84,9–85,9 проти 80,6 %. 
Таблиця 3 
Динаміка несучості курочок перепелів 
Показники Групи перепелів1контрольна 2дослідна 3дослідна 4дослідна 
Кількість  перепелів–несучок 100 100 100 100 
Початок несучості,вік,доба 47+1,18 44+1,22 43+1,24 43+1,24 
Несучість на початкову 
перепел–несучку,шт. 97 102 103 104 
Кількість яєць,% 
стандартних 80,60±0,80 84,90±0,75 85,14±0,80 85,90±0,75 
великих 8,10±0,03 17,09±0,24 18,04±0,13 18,08±1,15 
малих 7,08±0.18 6,72±0,10 6,32±0,05 6,33±0.05 
з насічкою 2,70±0.04 1,11±0,02 0.97±0,01 0,96±0.01 
без шкарлупи  1,56±0,01 0.88±0,01 0,75±0,04 0,75±0,04 
середня маса одного яйця 13,89±0,03 14,28±0,02 14,53±0,02 14,89±0,02 
Вихід яєчної маси на одну перепел–несучку,кг 1,46±0,02 1,53±0,02 1,55±0,03 1,55±0,03 
Аналогічна картина спостерігається за середньою масою яйця. Вихід яєчної маси 
на одну перепел–несучку за період досліду складав 1,53–1,55кг при 1,46 кг у 
контрольній групі. Отже, найвищими показниками інтенсивності росту та яєчної 
продуктивності характеризуються перепели дослідних груп, які споживали з питною 
водою кормову добавку. Найкращі результати було отримано при дозі 6–8 г/л. 
Висновок: Проведені дослідження за оцінкою ефективності використання в 
годівлі перепелів кормової добавки «ПРОПОУЛплв» дають підставу говорити про її 
доцільність і оптимальною дозою слід вважати 8г/л питної води. 
Перспективи подальших досліджень. Спрямування подальших досліджень 
будуть скеровані на різносторонні наукові дослідження, щодо вивчення впливу 
пробіотичної кормової добавки «ПРОПОУЛплв» на функціональний стан обміну 
поживних речовин в організмі перепелів, як яєчного так м’ясного напрямку 
продуктивності. 
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ЗАЛЕЖНІСТЬ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ 
ЧОРНО–РЯБОЇ ПОРОДИ ВІД ІНДЕКСУ ЗА ПОХОДЖЕННЯМ 
Досліджено молочну продуктивність корів української чорно–рябої молочної 
породи залежно від індексу за походженням в умовах ТзОВ «Молочні ріки» 
Сокальського району Львівської області. Встановлено, що із збільшенням індексу за 
походженням молочна продуктивність корів за всі досліджувані лактації зростала. 
Тварини, за винятком першої лактації, переважали за надоєм і кількістю молочного 
жиру середнє по стаду за величини індексу за походженням понад 5000 кг молока. 
Частка впливу індексу за походженням на надій, залежно від лактації, 
знаходилася в межах 13,73–23,19, на вміст жиру в молоці – в межах 0,45–12,39 %, на 
кількість молочного жиру – в межах 14,78–21,34 %. Із зростанням кількості лактацій 
його частка та зв'язок з показниками надою і кількості молочного жиру знижувалися. 
Ключові слова: порода, корови, лактація, надій, вміст жиру в молоці, молочний 
жир, індекс за походженням, кореляція, частка впливу. 
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